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EDITORIAL 
ASSAIG DE TEATRE mira d'ampliar en aquest número alguns deis temes i els aspectes histo-
riografics iniciats en I'anterior. Aquesta vegada, el cos monografic, dedicat al teatre de Buenos 
Aires, també serveix per donar notícia de dues dramatiques sud-americanes: la uruguaiana, 
molt propera geograficament i per raons de tradició cultural a la de Buenos Aires, i la porto-
riquenya, que es troba en una dimensió molt particular. com de frontissa entre dues grans 
cultures: la hispanica i la nord-americana. 
Roger Mirza i José Luis Ramos varen ser presents al XI Congreso de Teatro Iberoamericano 
i Argentino, que va tenir lIoc a la capital argentina a I'estiu passat. Hi exposaren una variant deis 
treballs que presentem en aquest número. Pel que fa a la dimensió exclusiva de «Teatro a 
Buenos Aires», Osvaldo Pelletieri ens informa de les darreres fornades del teatre realista argen-
tí. Sen s dubte, la seva aportació sera un punt de partida absolutament necessari per coneixer 
el teatre argentí, un aspecte que ampliarem en les properes edicions de la revista amb assaigs 
de Mirta Arlt, Patricia Festini, Camila Rodríguez, Xi mena Gónzalez, Lidia Martínez Landa, Martín 
Rodríguez, Marina Sikora, Laura Mogliani i Patricia Verónica Fischer. També intentem continuar 
oferint la possibilitat que les historiadores i investigadores argentines del teatre classic castella 
puguin ser conegudes, i que aspectes no gaire tractats de I'obra de Lope de Vega siguin objecte 
de reflexió i d'investigació. El pont de dialeg que hem mirat d'establir ame. les repúbliques sud-
americanes s'amplia i s'enriqueix. 
Continuem publicant les ponencies de les Jornades Bertolt Brecht que tingueren Iloc I'any 
1998 a l'lnstitut del Teatre de Barcelona: aquesta vegada n'incloem la de Renée Zeitz, que dóna 
una informació molt concreta de I'acollida de Brecht a les comunitats indígenes de Bolívia. 
Anna Seymour ens parla, per la seva banda, de les possibilitats revolucionaries d'Els dies de lo 
Comuna i del gran potencial que té I'obra en relació amb.lrlanda del Nord. Pere Salabert ens 
planteja una arriscada i renovadora visió de I'estetica brechtiana. 
En I'apartat «Textos», hi publiquem una proposta de teatre polític amb la qual la revista 
pretén de donar una visió més amplia del fenomen Teatro x la Identidad, del qual ens 
ocuparem ampliament en el número anterior. Considerem que és interessant de donar a 
coneixer una obra de característiques molt insolites, com ho és I'adaptació que Ignacio 
Escárcega va presentar en el marc deis cursos de direcció escenica de l'lnstitut del Teatre, 
partint d'un text de Dominique Vivant Denon. Continuant amb I'interes de la revista de pu-
blicar els textos catalans més arriscats i renovadors deis darrers anys, presentem la proposta 
Opsis, d'Albert Mestres, que es completa amb un ampli dossier i algunes opinions perque el 
possible estudiós i home de teatre interessat tingui elements de coneixement sobre un deis 
textos i propostes escenics més interessants de les darreres temporades. 
Continuem, en I'apartat «Teoria i historia del teatre», insistint de donar a coneixer aspectes 
poc coneguts a Catalunya de I'activitat de Margarida Xirgu. Per aquesta raó recuperem dos 
articles que creiem que són fonamentals i que complementen el de Rafael Moragas de I'any 
1932, publicat a la nostra revista en el volum corresponent als números 18-19-20. Els que 
incloem aquí provenen de la mítica revista Pont Blou. El primer. de Joan Tomas, té entitat propia, 
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i el segon reuneix consideracions crítiques i records de Vicen¡;: Riera Llorca, de Maria Vilalta i 
Maria Luisa Mendoza. Tots ells són d'un alt valor historiografic. 
Carmina Salvatierra ens parla d'algunes experiencies pedagogiques que va poder tenir al 
Quebec. A banda, tot mirant de recuperar la veu de gran s historiadors i comentaristes del 
teatre, ASSAIG DE TEATRE ha cregut oportú de donar a coneixer part de I'activitat periodística 
duta a terme a Múrcia pel catedratic i director teatral César Oliva. La seva veu aporta inte-
ressants elements de refiexió sobre els primers anys d'aquest nou segle, i la revista se sent 
molt honorada de poder incorporar la seva signatura. 
ASSAIG DE TEATRE continua interessada a aixecar acta de les més interessants estrenes que 
han tingut Iloc els darrers mesos. Sen s dubte la temporada 2002-2003 sera determinant per 
moltes raons: el nivell de comercialitat deis productes estrenats és cada vegada més baix. El 
teatre perd espectadors i hi ha una gran preocupació per aquest fet. Hem mirat de valorar en 
la secció «Escenaris» aquells que lIuiten contracorrent per poder donar una base de coneixe-
ment de I'atzucac en que es troba el teatre de Catalunya. 
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